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estudios sobre el Sahara Occldentat Por ñroita y para ñrcita 
eomunicación de l Ceíerier, Di-Carta abierta al limo. T). Se~ 
rector de Geografía rafrn Romero, Conde de Bar-
bate 
Mi distinguido y estimado amigo: que la cimentación^ la base 
Antes de nada, y perdono si con costoso lo hab ía dado hecho prov i 
f s ih i l i tan esta reforma que no cabe rrora me haya alejado forzosamen-
' duda que ser ía a todas luces benefi- ' te de Arc i l a , dejo de saber de ella 
ciosa. | y (je cuantas reformas se llevan a 
F vino a colmar mi entusiasmo cabo y tenga la seguridad que A r d -
ía labor tantos años por m í perse- la es una ciudad que quizás no sepa 
guidu. la concesión de la soberbia exteriorizar como otras porque siem 
í Almadraba de la que es usted, se- pre laboro con pocas fuerzas, y hubo 
I ñor conde, alma y vida, y figura • instante para ella de verdadera des-pr inc ipa l en cuanto a intereses i n - esperanza y decaimiento y si alguien 
lo m á s ' vortidos 011 e"a. ^ yá Q̂ u1 Ia suerte sin ser otra cosa que un hombre de 
j afortunadamento no le ha sido ad- férrea voluntad como lo fui siem-
^ j Celerier, es director de los hay problemas económicos sobre las 
' lud ios j e Geograf ía en el I n s t i - posibilidades del Desierto, o sobre 
hrfa de Altos Estudios M a r r o q u í e s su esterilida ddefinit iva, problemas 
. Brtat A él se debe la p r i n c i - t écn icos sobre los medios de trans-
* ' em03 que la ún i ca , Geogra- porte; hay problemas del suelo del distraigo unos minutos m á s su dencialmente la Naturaleza. No so' ^ j f en ^ ^ e lleva e x p í o - pre t r a t á n d o s e de conseguir l o que 
f n Iderna de Marruecos v pasa cl ima de las aguas de los h o m - vaya lo que sigue como trataba de un puerto de grandes tando la A1™rlraba de Aroda, yo le desde luego c re í de j u s h m para A r 
5ia en ftsta disciplina la m á s bres problemas geográficos h i s t ó - p r e á m b u l o a esta carta abierta que pretensiones, no; se trataba do un ruc^0 ^ ^ ^ a vez sc tjeci(1a % ciIa siempre tuve una frase de a l ien 
S l S a autoridad. Por todo ello, ricos, biológicos etoográficos tengo el honor de d i r i g i r l e . puerto de refugio y abastecimiento m ° n t f ^ a / ' ^ i c a de conse jas y to t a m b i é n me v i abandonado, pero 
^nnr ser una in t roducc ión al estu- Continua el señor Celerier demos- Allá por el a ñ o catorce, destro- para p e q u e ñ a s embarcaciones en f f ^ n ™n todos los adelantos mo- hoy puedo dir igirse a usted, señor 
todos los problemas saharia- trando la interdependencia esencial 7 ^ moral y materialmente, con- pesca tan productiva y abuil j ,mte. I derR0S >'lop ane.los a la fábr ica , co- conde, en súpl ica de ayuda para 
ñor abarcar brevemente lo que de todos estos problemas porque secuencia de una conmoción cruel como es la del At lán t ico , en las ™ R°n la tor ía >T envases de madera. Arc i la que ya h a b r á hombres que 
Sabara se conoce v por indicar "el desierto es un mundo 'apar te" e injusta en el camino de m i vida , aguas de la costa m a r r o q u í Se t r a - j Apartp pl a tun ' esa fábr ica Puede Pliedan continuar la labor p o n i é n -
la relación e independencia que to - para concluir y es m u y o p o r t u n i voluntariamente y por alejarme de taba de buscar QJ p r inc ip io del f in" conservar f bonito, melba y otros hoy lo esperan todos del infa t iga-
' los temas del Sahara tienen en- "crear una verdadera ciencia del E s p a ñ a en busca de un sedante a para el m a ñ a n a ; se trataba de dar sin fm de Pe?cado ^ todo se r ía dose al lado de usted y labor que 
¿ e sí merece especial m e n c i ó n la Sahara", con sus especialistas. mis nervios, p e d í voluntar iamente medios para que en el m a ñ a n a , ese montar otras artes para proporcio- ble y digno conde de Barbate. 
comunicación que hizo al V I I Con- Demuestra luego que Marruecos m i traslado al Protectorado de Es- puerto de abrigo coayuvase a cuanto'' nar?e m á s varieflad de pescado. Tie Yo así lo espero; p e r d ó n e m e que 
preso del Inst i tuto jer i f iano. Lleva no puede permanecer alejado del e» Paña en Marruecos, y vine destina- necesita una almadraba y como con ne ll?íod â venta.ia del fe r rocar r i l tan largamente haya d i s t r a í d o su 
por título "Intereses del Sahara Oc tudio de los problemas saharianos y do como Interventor de la Aduana secuencia, el origen de un p r ó s p e r o para el in ter ior del Imper io en don- a t e n c i ó n ; no he sido y o : ha sido m i 
cidental para el conocimiento c ien- t rata de determinar el papel c ien- de Larache y procedente del Cuerpo v i v i r para Arc i l a . j de 61 consumo es grande, aparte de c.ariño a Arci la el que m o v i ó m i 
tífico de Maruecos". De ella vamos iífleo que especialmente cumple a Técn ico Pericial de Aduanas de Es- "Pobre porfiado, saca mendrugo", I qiie no h a b r á competencia, dada la p ^ a una vez m á s . 
a extractar los pasajes principales. Marruecos en estos estudios. Des- p a ñ a . Esto o c u r r í a a l lá por el mes es u n dicho en GaS! i ^ ^ c a c i ó n que usted sabe llevar a ENRIQUE MOULY 
Comienza indicando las faci l ida- p u é s señala el hecho de que Ma- de enero del a ñ o 191/.. En e] t i l l a la baja? y a pesar de la v t ó J ^ T ccmParada ^ italiana y urmando Jaleo 
des de viaje a t r avés del Sahara q u e ¡ rruecos haya avanzado poco en el mes de abr i l del mismo año hizo situdes sin cuento y las promesas ranCeSa' p0rque m i Vlda y m i 03 
!„,>• existon y que hubieran sido ima ; conocimiento de los diferentes p ro - falta un interventor jefe para or - ¿o unos y las negativas de otros '* - L - = 
' blemas del Sahara, exp l i cándo lo por ganizar do una vez la Aduana de jgé Ini v¿ i im(ad é o r t i e i d o un c o n - I f x t n m t i r b ' s t a r a c h e T l S e S 
la necesidad de pacificar antes otras Arc i l a , subalterna en aquel enton- t inuo temporal durante ocho a ñ o s ' ^ 0 ^ 
regiones y por las dif lquítades que ees do la de Larache y que hoy como y no hulj0 ingeniero n i persona con1 / ; <r\ T^TX 7Ti T\¿7 C~ & Ti i S ~ \ T i 
franceses y españoles encuentran en todas las Aduanas del Protectorado influencia en la Alta Comisar ía que ¡^ /^ / ^ / i r f C C t / l - / J C C Z - r i S ^ í i ^ J JV 
Mauri tania . "Pero la s i t u a c i ó n ha dependo directamente de T e t u á n y yo no a c o m p a ñ a s e a v is i tar a la d i - ¡ 
cambiado, dice. Marruecos a c e n t ú a al l í f u i a parar dispuesto a poner minuta Arci la y a colocarle el d i s - ! 
ginadas milagrosamente hace algu 
nos años. Después dice: 
"Esta región muerta ha paraliza-
do la vida a su alrededor. E l Gran 
Desierto ha esterilizado toda el A f r i 
ca. El ha l imitado la estrecha f r an -
ja de expansión meridional de la 
civilización m e d i t e r r á n e a : él ha s i - s ión sobre la -disidencia". 
en todo el frente mer idional , su pre en favor de m i Patria algo m á s que Co de la cons t rucc ión del puerto Y P a s ó la Pascua de " E l Achor" por p r e c a u c i ó n (casi todos son cíe 
ese axioma, va endémico por n ^ es qUe menos iluso, señor conde de 
do una de las causas principales "Cada uno de nuestros colegas en decir ep idémico en nuestro p i ' o t e c B a r b a t e , que muchos de los espa-
de esa paradoja consistente en que su especialidad ha ido a parar a las torado, y que una personalidad dei ñoles y naturales del pa í s cigarras 
que olvidaron su cuento no con-
taban conque en nn m a ñ a n a no l e -
jano, y la actualidad desgraciada-
jos europeos, que han poblado la so- mismas conclusiones. A saber, que relevantes cualidades, dejó como 
ledades del Nuevo Mundo, y t raba- no es posible el estudio de Marrue- pró logo a los p ropós i to s que a n i -
jado en los hielos polares, hayan eos desde los puntos de vista h i s t ó - man a los Empleados que huyen de^ 
ignorado en pleno siglo XIX el in -<r i co , e tnográf ico , geográfico, sin t r o complicaciones... y es el de D E -
terior del continente m á s p r ó x i m o ] pezar a cada instante con e] p r o - VENGA Y CALLA. 
a ellos. 
Si como parece, la va lo r i zac ión 
de Africa es la tarea de las genera-
ciones actuales, y p r ó x i m a m e n t e f u -
turas de Europa, el desarrollo de 
las relaciones transahavianas, cual 
quiera que sea la solución t écn ica 
que a estas relaciones se dé , en la 
condición p r á c t i c a m e n t e indispen-
sable de esta va lor izac ión . Un cam-
o del diezmo; fiesta, como todas las gos) l levan amarrado con una cade-
de ta re l ig ión musulmana, plena de na o correa a la m u ñ e c a . Todos ellos 
colorido y exa l t ac ión religiosa. -.mendigos y aguadores, atruenan e l 
E l viajero que por pr imera vez espacio con gritos e s t e n t ó r e o s ; sus 
llega a Larache, si su viaje coincide ^'pulmones, parecen fuelles de f r a -
con uno de estos d ías , queda e x t á - gua; son incansables; su resistencia 
mente me es tá dando la razón Es tico ante el exotismo que rebosan no conoce l ími t e s . 
blema de estos te r r i tor ios mar ro - A r c i l a o Arzai la como c a r i ñ o s a -
qu íe s en sus relaciones saharianas mente nombran los moros a esta 
y transaharianas. Y esto se rá ver p e q u e ñ a y preciosa ciudad, ya que 
dad sea el que sea el porvenir de las por su es té t ica en armoniosos eon-
regiones t r a s a t l á n t i c a s . Solamente, juntos con sus huertas y parte amu-
estudiando el pasado y observando rallada, por sí misma se r e l evó d'1' Marruecos y entonces va no t e n d r í a n 
el presente se puede llegar a cono- la ca tegor ía de pueblo, fué. para m í sus ciudades, esa especie de n ó m i -
cimiento de lo permanente". la buena hermana enfermera que ' na mensuaj qUp en forma mj | |0_ 
E l papel especial de Marruecos es me acobijó c a r i ñ o s a m e n t e , y a la j nes vomitaban las arcas del Tesoro 
que en deuda de gra t i tud , como to-^ 
pana una vez conseguido el t r i un fo 
guerrero o sea la pacif icación del 
Protectorado, tenía que pensar fo r -
zosamente en economías y que estas 
solo podían hacerse a base de sos-
j tener el menor e jé rc i to posible en 
las costumbres moras. Mas a l lá , unos m é r i t o s l impios 
E l "Zoco Chico" o de dentro, ofre y guapos contemplan con deleite y 
ce todo un espec tácu lo digno de ser entusiasmo, unos juguetes que son 
admirado, aunque con peligro, con su obses ión . 
de lec tac ión . Con peligro, por la i n - Seguimos la d i recc ión de su m i — 
minencia de u np i so tón , de un atrd- ' rada, y vemos que se e x t a s í a n ante 
pello, mientras la vista se recrea en unos diminutos aeroplanos, que un 
la con t emp lac ión del movimieto i n - hebreo les brinda por un " b i l i ó n " 
sól i to que a los ojos se ofrece. hassani. Quizás esos n iños en su con 
Cual las aguas de un mar t u r b u - t e m p l a c i ó n , recuerdan los aviones 
lento y enfurecido, as í una inmen- g '^ntescos que en tiempos luctuo-
sa y abigarrada muchedumbre m u é - sos bombardeaban sus cabilas y so-
vese incesantemente en constante bre los cuales disparaban sus pa-
descrito por M . Celerier en los s i - e e  e aa oe gra t i iua , c  l - español para sostener dignamente el 
bio tal en el trazado de los ejes de.guientes t é r m i n o s : "La función pro do bien nacido, puse a d i spos ic ión pacto con otras naciones signatarias 
la circulación sobrepasa con mucho pia^ ja originalidad de Marruecos de su crecimiento y e x p a n s i ó n todo ^ ^cta de Algeciras 
en consecuencias a la apertura del consiste en ser desde los puntos de tfK p e q u e ñ o y pobre esfuerzo, apar- Una gloria de ¿ ingen ie r í a cspa ' "ondu lac ión Es un hormiguero h u - dres. ocultos entre las chumberas, 
canal de Suez y a .a de P a n a m á el vista el lazo; el lugar de t r á n s i t o te de m i cometido oficial, que no m ^ señor Ribera consejero del mano qUe todo lo invade, todo lo Pero sobre todo, lo que t r i u n f a 
inaugura quizás un cambio de equi - entre la Europa m e d i t e r r á n e a y el solo de pan vive el hombre, y me- ferrocarr i l T á n g e r - F e z después de ocupa; son cientos y cientos de se- lo ^ e se destaca, entre las golosi-
nan de ™ f t r a c ; ^ i z a c i ó n sol0 Afr ica mer idional . Ignorar lo que nos los castigados _por crueles v i c j - varias conferencias ta 'mbién j é res humanos que deambulan, g i - «as y juguetes, son las t íp i cas rifas 
comparable al que fué la aurora de a Marruecos ha venido a t r a v é s del situdes y desengaños que general- que me cscuchase ^ fín tambfén!ran tornan v retornan en el espa- 0 ^ « t a s . La voz de los d u e ñ o s de 
mLnrr\^l?0S: 61 " Sahara 0 del Sahara; ? la ^ bl,SC4an, en el fltruismr0 español entusiasta cons iguió que di S i o donde parece que solo p o d r í a n ^stos "saca perras" giratorios, sue-
( na constante y m o n o r r í t m i c a . A q u í miento de Amér ica . ción de lo m a r r o q u í hacia el de- el amor a todo cuanto significa l a - ¿ ¿ ^ ^ 7 ^ en Arcila 
f-sta real ización de la pos ibi l ida- sierto, el mu t i l a r a este mismo Ma- bor y esfuerzo personal un len i t ivo 
des africanas, con la ayuda o á des- rruecos y condenarse a no compren- que sirva de contrapeso al mal p ro -
pecho del Desierto, ha' de Ser obra derlo nunca". ceder de los que ciegos p r e t e n d í a n 
de los técnicos, de' los ccoromistas Y circunstanciando m á s estas re - hacer de la vida juguete de sus pa-
y de los hombres de neg'»ciijs. Una laciones entre Marruecos y el Saha- sienes sin pararse a pensar que la 
obra sahariana m á s desinteresada^ ra dice M. Clerier que "no hay vida misma nos señala el l í m i t e 
una obra puranumte cIoiitiTica, ha una famil ia m a r r o q u í que no tenga justo de las cosas. 
ya moverse unas docenas. 
Los cálculos m a t e m á t i c o s se es- *0 se e n ^ ñ a a ^ d i e " , gr i ta el uno. 
t re l lan ante l a cinta c inema tográ f i - ^ 0 anade: "Siempre toca". Más 
ca que desfila ante nuestra v i s ión alIá P e o n a n con gracejo y acento 
" A per. . . ra gorda". Y el ensimismada. E l moro en estos d ías an(5alliz: 
berse demostrado con vése t an pronto a q u í como a l lá ; es 0brrva: :Ya amla el 
Y as í una hora y o t ra 
OSIO 
(Continuará) 
fcrvido do profano a ' . i a r c i ó n p r á c alguna gota de sangro negra". 
y continua siendo l . i condición 
indispensable de esta acción ¿Ouó 
fip sabía del Sahara haee Hilamenlo 
frigio Sijílo? Todos ÍOÍ t|U(e tófte- mmmimmmmmmmmmmm̂ mmmmmmmBmmm 
^os más de cuarenta iftos podeiPOS 
Acordar los innumerables errores Sfi A D M I T E N ESOJIELAS D E D E 
^ los libro* de e n s e ñ a n / a . . . E l De 
Soy de los convencidos y cuente 
MUJO era t*l refugio rie todos [oí 
tontasmas arrojadas del r é s t o He la 
t,P!,ra... Antes de 1890 se dec ía l o -
|"avía que el Sahara era un mar en* 
Jl,lo; que ias dunas eran como las 
0la8 quietas de este océano de are-
.. i 
Actualmente la s i t uac ión ha cam- ' 
J 1 - E| sabara no nos ha reve-
,: 11 - Ú u secretos, p e í o ha 
• de m una e^finjíc l a n toto-
lft¡nia tomo cruel..» 
^1 minlorin ha desaparecido. Pero 
ja ciencia del Sahara ipéÚM ha co* 
^nzado. Lo sproblemas que pre-
• ^ U el Sahara son innumerables, 
••1 Ul t ímente complejos y a t a ñ e n a 
JJjfcl las disciplinas. Sin hablar de 
m Problemas propiamente pol í t i cos 
FUNCION HASTA LAS DOS DE I A 
MADRUGADA 
Z f l l A L 




que el proyecto defintivo era hacer-
lo pasar directamente al T.Zenin , 
dejando a un lado Arc i la , 
E l cable que une a Cádiz con A r -
cila, a no ha
c a m p a ñ a s de prensa que supon ía un el movimiento continuo; parece po-
ahorro de m á s de seiscientas m i l seer el don de la " A c u i d a d . " hora, y a s í día y noche, y un dírf 
que llevo diez y seis años al s e r v í - pesetas do amarrarlo en A r c i l a , a i Esa m u l t i t u d policromada p o s e í -
ció del Protectorado, que este pro- llevarlo directamente a Larache, co-* da do a l eg r í a rayana en dehno, 
blema de E s p a ñ a en Afr ica tiene ™ era el pensamiento, hoy no lo c r e e r í a s e ajena a su propia existen- ya « » P^meros s í n t o m a s de L e u -
base en su r e so luc ión el t e són y la t e n d r í a Arc i la . Y se d e m o s t r ó en cia Su ún ica p r e o c u p a c i ó n es d i - ^a ^ ' . ¿ ¿ 
voluntad, aparte de que todo em- aquel entonces t é c n i c a m e n t e y sal- ver t i rse , extasiarse, pero no en ex- M V * f t ^ a f ^ ^ ^ « ^ 
pleado es un puntal a coadvuvar vando todos los respetos e i n l e r e J tasis mudo, sino por el contrario, ^ ^ ^ « ^ ^ ^ 1g; ^ 
ees de la digna hermana ciudad de ™ i d o s o , f rené t ico , casi in fan t i l . depositando moneda moneda m 
Larache que el lecho de descanso Gri tos casi incoherentes §e oyen » ^ del r i fador que g u i ñ a n d o m i 
y amarre en Arci la todo de arena, por todas parles; las risas, los pre- ¡¡J* Picarescamente dice al jugador i 
era mejor que el áe Larache lleno ^nes , hacen del "Zoco" una ñ u e v a " V , ^ é i3oco le ha faltado!" 
de rompientes v rocas y por tanto Babel , que aturde nuestros oidoá pero no importa la ma'a sucrle y 
decir que sean precisas debilidades propenso a constantes ave r í a s co- europeos, poco acostumbrados a es^ el bu l l i c io , n i las voces -Jestempia-
que puedan interpretarse como te- mo luego el tiempo lo ha comp.-oba- tas manifestaciones delirantes. T o - das Lo pr incipal es que rueda el 
mores a llevar adelante todo cuanto do. pues para una ave r í a del cable do son puestos de dulces, juguetes dmero que la a l e g r í a se r i t l o j a en 
E l moro de Arc i la . el ramal de Arc i l a a L a - y c h u c h e r í a s . Todo bul l ic io y a n i - todos los rostros, y quo rmna una 
fraternidad insofiada, lo que c'a idea 
en la obra c o m ú n y debe compene-
trarse que a d e m á s de su cometido 
ha de llevar mucha parte de d i p l o -
macia en su ges t ión para los na tu-
rales del pa í s sin que esto quiera 
significa eu rope izac ión 
telegráficas con la P e n í n s u l a , y por unos moros con voz destemplada y Balimos nuevamente por K \ AIV-
Arci la . con aparatos r á p i d o s , em*' potente, ofrecen gratis agua a los qu i l Íos \ y nuevamente nos ofréteU 
píoados y dos hilos m á s uno a Te- transountes sin dis t ic ión de r e l i g io - aeua Con ahinco y d e s i l t o é ^ A l 
t u á n y otro a Alcázar , se pod r í a dar nes. Ünos mendigos harapo?oc l a n - tmal o ímos él son de u n á c ' á m p a n i l h 
salida con desahogo a todo el se rv i - zan su cantinela en demanda de ü n á volvemos la vista y topamos un mo-
na u n a ' c a m p a ñ a de Prensa en pro ció del Protectorado con E s p a ñ a , l imosna p r o b l e m á t i c a , mientras ro que con l in pellejo de cabra re -
d e ' l a cons t rucc ión del puerto, ya Ahora que intereses creados impo- ofrecen su plato de madera, q u é ^ lo to de 'dfqnido nos ofrece nvlá 
narse y acatar satisfecho lo que la 
Superioridad dispone. 
V o , creyente del problema del re-
surgimiento de Arc i l a . e m p e c é am-
parado por los pe r iód icos de la zo-
Pabet e imtwesos de todas ciases en "60Uñ' 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO • TALLER DE ENCUAMRNACION 
agua. Ante el temor de una h id ro - galletero^ y servicio de fresa de cris 
pesfa*'" abandonamos aquellos luga- tal y plata. 
res. j Señores de Gargallo3 aparatu da 
Pero nos'vamos con algo de pe- luz. 
navpues si b ien nos han a tu rd ido ' Madame Clarembaux^ l á m p a r a . 
con sus voces, mareado con sus pre j La directora, profesoras y profe-
|f,Dnos y propinado achuchones y sores del Grupo Escolar de L a r a -
pisotones incontables, no deja decebe, dos figuras de bronce, una j a - } 
agradarnos ese e s p e t á e u l o t í p i co en r m de dos bocas y plato c r i s t a l ! 
(Suscríbase a DIARIO MARROQUI 
HBB.1 IJ.IIIL i i i «nm* 
el cual todo es bell^-a y colorido. 
H. G. S. 
EN E L TEATRO ESPAÑA 
Programa de peíi-
caías 
un j a r r ó n meta l , dos figuras Mago] 
lica y un m a c e t ó n . 
E l director del Banco E s p a ñ o l de 
Crédi to , figura de bronce. 
T o m á s Harold Bray y señora 
dos jarrones de China. 
Herra tz i , Diaz y Compañ ía me-
dia docena de platos postre. 
Don José Tor ino y s e ñ o r a dos fi-
guras de m a y ó l i c a . 
Don Antonio Mar t in Delgado y 
D e s p u é s del éx i t o alcanzado con s e ñ o r a , una figura, 
la a c tuac ión de la gran c o m p a ñ í a * E l presidente de la Asociac ión de 
Guerrero-Mendoza, hoy empiezan la Prensa, tres figuras tres j a r r o -
las proyecciones de p e l í c u l a s selec- nes y un cenicero, 
clonadas en este s a l ó n . l i m o , señor don Felipe de O n t i -
"Paris Place Pigal le" una pro-^veros, u n ánfo ra satsuma. 
ducc ión reciente de la cinematogra- Don Fernando Soriano y señora 
fía francesa que ha de gustar al dos jarrones de talayera, 
m á s dif íci l espectador. Su argumen-t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
to sacado de la famosa novela d e » a S S H B H a H a s B H H a S B B B » 
igual t í t u l o , es or ig ina l del a ü t o r e 
boga hoy día Maurice Dekobra. Con 
esto se dice todo. E l programa de 
hoy, es pues, sencillamente m a r á 
v i l losó . Vaya a v e r l o . 
Para m a ñ a n a m i é r c o l e s de moda, 
y pensando sin duda que nuestra 
existencia tiene demasiados sinsa-
bores se nos prepara u n programa 
todo cómico a base de Bustcr Kea-
ton (Pamplinas) y Max Davidson, 
de protagonistas. 
De inteés público 
L O S A B A D O S A L A S GESGO 
L A MAÑANA S A L D R A D E T E T Ü A N 
D I R E C T O A MTCT.TTJ.A UN AUTO-
M O V I L GRAN L U J O GHRI_SLEaa 
D E M E L I L L A A T E T U A N S A L -
D R A LOS M A R T E S A L A S CINCO 
D E L A MAÑANA. 
L L E G A D A E N E L D I A 
P R E C I O D E L P A S A J E C I E N P E -
S E T A S 
L O E P A S A J E S S E A P A R T A R A N 
CpN DÜ/JLE MORAS D E A i V I I G I -
.* • * 
Para mformea «n L a r a o l u , ¡kf 
¡fcartp j en Tetuan, Jftasa ü§ AÍÍOHI 
do autos rápidos . 
ñsoclación de Ca~ 
riaad y Casa dec 
jyiño 
£a nueua Igíesia 
enJXtcázar 
E n la ú l t i m a vis i ta que hizo a 
Alcázar S. E. el Al to Comisario, le 
enseñó el arquitecto don José L a -
rrucea el proyecto por él redacta-
do, de iglesia y residencia francis-
cana en Alcazarquivi r . 
E l s eñor conde de Jordana f e l i -
c i tó efusivamente al s e ñ o r L a r r u -
cea por el acierto que ha tenido en 
armonizar las necesidades r eque r i -
das por los P.P. y la compos ic ión 
del edificio de carador puramente 
crist iano y encuadrando perfecta-
mente con el ambiente i^cal . 
Igualmente el proyeVj ha gustado 
m u c h í s i n í o al l i m o , ^eñor obispo de 
Gai l ípo l i s , quien ha dado las ó r d e -
nes oportunas para que puedan co-
menzarse las obras «ra el mes p r ó -
x i m o , siendo colocada la pr imera 
piedra con asistencia del e x c e l e n t í -
simo señor conde de Jordana. 
L a cons t rucc ión i r á emplazada en 
la avenida de Sidi A i i Bugaleb, en-
tre el nuevo ed i í l c i j de la lu te rven-
ción Civi l y las lasas de don José 
Según nuestras noticias los Padres 
disponen del importe , modesto, del 
presupuesto, por lo que las o ü r a s 
no s u f r i r á n p a r a l i z a c i ó n alguna. 
Cerveza Z. H. B. 
L A P E R F E C C I O N D E PÜRE3A Y C A L I D A D . 
L A D E MEJOR G U S T O . 
L A P R E F E R I D A POR L O S CONOCEDORES. 
Braceada u embotellada es-
peciatmente para conservar' 
- se \en tos países cálidos -
£ 1 Instituto de Londres, con fecha del 4 de oetubré de 192» ex-
tendió un oertifloado número 1.511 oertitioando que la oerre^a Z . H . B . 
reúne la perfección de pureza y calidad requeridas. 
¿ub'Agenu en Carache, D. Simón M. CastUt 
Par» la reata per eaj^s en los siguientes e importantes deposites: 
L A R A C 1 E : Señares Carmela R o s e n ^ Antenie Españel , Abraham M. 
Benfflab, Massa y Muñoz, Jesé Isaac Beaeish, Jesé Bemsimen, Rahamim 
Muy al, Manuel Rosendo, Vázquez H e n é a n o s y Abraham E l j a r r a t . A L -
CAZAR: Señores Rubén J . Cohén, J . Cohén, Bergel y Forado y Salva-
áor Anidfar. A R O I L A : Jaoob Beutol i í» . 
COMPAGNIE_ALGERIEN^ 
^>ÍÜiÍ»4 anónima fondada te lar» 
OttJIaU da 
Reservas: 89.000.000 de frailC08 , | « Í 
BQPái srauiaoim D I BASCA, Ü Q S J ^ X ^ 
i u fiw la 
Compañía Trasmediterrémea 
LINEA BARCELONA-AFRíCA-CANARiAS 
L I S T A D E REGALOS R l i C i B I D U S 
Dus cacharros de c r i s u ü de don 
inocente Suarez Palacio, > del mis 
mo señor y s e ñ o r a , jacr n i grande 
de cr i s ta l . 
Don T o m á s Nuñez , estuche com 
pleto para afei tar . 
don Angel Garcia del Castillo, y 
seño ra , plato m o g ó l i c a . 
Doña Carmen M a r q u i n de Crzaiz, 
servicio entremeses, j a r r ó n m o g ó -
l ica y figura. 
Comercio E s p a ñ o l , tres m u ñ e c o s 
de china vestidos. i 
Señor cónsu l E s p a ñ o l y seño ra 
Bodegas Fran-
co Española 
LOS MBJO&SS TINOS D B 
pepociUrio, Haauai Aranas, AT»-
nida Bftoa Tialena, ( T U ^ mati» 
Monopoi o de íabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS D E ALGUNAS LABORES 
Marzos 13 y 27 
Abril . 
Maya . 
r Jnnla . 
P I C A D U R A S 
Picadura Ex t ra , c u a r t e r ó n 
Gener P a r t a g á s , Competidora, c u a r t e r ó n , 
Picadura Superior, c u a r t e r ó n 
F lor de un d ía , c u a r t e r ó n 
Vic to r i a Eugenia, medio c u a r t e r ó n 
L a Rifeña, medio c u a r t e r ó n 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajeti l la 20 cigarros 
Coloniales, id . i d . i d . 
Ovalados Superiores i d . i d . i d 
Ovalados corrientes i d . i d . i d . 
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14 y 28 
10 y 24 12 y 26 




4 y l 8 




5 y 19 
1,15,29 2,1630 
14 y 28 
10 y 24 11 y 25 
Mála-
Jueveg VlTra. 




NOTA.—Transbarda an Ceota al yapar «Medilarrá&t*» -
?IVD AM pncrlof ^ Tánger y LarackeT m**n**xm-** — 
• ^ C a ^ t t ^ ^ ^ ^ a . d. E.pai. . 
A f M i a aa Imkkm P l A U C i S C O LTJOPIS 
AatégoQ Hotel moni&do a ia moten*, eec ZBafajfiao larrlifó 
da tpmtéar; eapléaáiáaa habiUeioMa j eoartee da UU 04-
pida» a la tarta; por «feostot y ^Hfftei. IM tivm 
Ferrocarril d© Larache a Alcázar 
C I G A R O S D E L A H A B A N A 
E N A R C I L A S E V E N D E "DIARIO 
MARROQUI" EN L A L I B R E R I A 
A R E V A L O 
Se alquilan locales para eamareio 
u ofleinaa detrás de eataplacimien-
to "Goya". Rasén en "Gaya". 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número 
Coronas 











a 1̂ 0 
a 0 80 
a O'TS 
a 075 
Cigarri l los A B D U L L A , GAPSTAN, COÜSIS, DUBEG 
Para m á s detalles ved la ta r i fa en los estancos 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a panir del 
8 de Diciembre de 1939. 
ESTAClONBá 
C E U T A A 
Ceüta -Puer to 
T E T U A N 
Ceuta 
Tetuán 

















M. 34 C . 2 
16'55 
1700 
13'20| 17 05 
4*55 j 1851 
M.31 M.33 
IS'OO 
G r a n E m p r e s a d e A M o m o v í l e s 
' L a V a l e n c i a n a " 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
áotoBMWilat di gvaa luj©, rapldai fieea buiaeaa imííTldaaiaa qoa la 3» 
p x w wáa anHfua aeu matevial aprobiwk» a )a« earretaraa «u« r»> 
8orp«n 7 ^ r s e a a i as^lmenSaée. 
.••m#3ó diarto M»ri laxUki, kkfybaa, Axvüa; T t a f * ? ; MtiQ if Ope* 
te; jmtá « ZMÜ I 
Be Aieáear • Unebet S 45 8 y Se, i«? «4 y Se, f 6,17 y Se, «J. 
De » i a 4 K a i < T á B f W « y 4 5 > « S , l f . 
a e » 1 a » Rfa!s,T«fraáo,Ceuta, te, ta, directo 
» • > » T á D f e r t T o t a á i i . 6 e a t « € y 4 5 . 
De Laraekt a Aleáia» 8, te, 11 y So, iS, iS , 16 y Se. 17 y Se y 19 
e e Ardk, Táober, Tetois , Ceats, y de T é t a t e a 
X m e a y l a b faxa, 7 y 45. 
» a a R'faiá, Tetaáa, C«aía, Zacea y Bab-Va* 
aa, 5 y 5a da la madrvfmda. 
* • • ftcma,Tet9éii1Ca«talSyH,a|rSe,éli^ei 
• a • T^«ir«r>7y^ftS. 17* 
mm*to*^* &mÑ&m& u^m^mm y wmst 
De 1 a 9 kff. Ptat. 1H» mfalaieB de peieepdée. 
10 . « » • l - » Id, \ U 
Da 58» 99 a » 1*75 Id. Id, 
íÍ?X?í*m 9 * 1*50 Mr eada fraedéa de tóS WlefraiaM 
Da \M ea adelante, a Pftae, Wm leí 1.000 kílogranaa, par 
hracciaaei de 100 Ulefraaiaa. 
OTÍUL—Qaatfeií áKeltstdMi da teta Upffe, lu mireaftelai 
cifeíeatefi metátei 8 l^wftMamj^lef T ielifroees| a*< 
m laCfW»iei< x^ im^e i i a de éisarntém neepfidM* 
1 O o o . C f c € 8 . y l X o ü 
O A P I 8 A i « S I 8 T 4 t g f t A I I T 
Exceieaie servicio de Comedor a la CaftA. 
Bsbidas do excelentes y acreditadas marcas.-Tapas Variadas 
FRÉNTE A L T E A T R O E S P A Ñ A . - L A R A C H 8 
Cruces —Eitren M . 32 cruza en Castillejos con el C. 1; el M. 
34, en Rincón con el M 31, y e l C. 2 en M e l a l i e a con el M. 33 
Los militares con lista de embarque y formando Cuerpo, so 
J o p o d r á n viajar en los trenes 31, 32,33 y 34* 
De 
9e 
W T A — a a a tayendl Wm* ***** M I 
« a b a n t ó : } KZK toe v a d e r a i a "BSiaa M a l * ***** 
i'aasfeiéa dta^eba biU^toa y w a i H b u Ua Itaaaa W « a e l ftateftlCO-
« a «ala Bisyraaa tta l a y a f o a n a ^ W i i t t a i 8 i C l B | | 
C o m p r e V d . D i a r i o M a r r o Q u i r 
fmim mmjmm 
M a Ifcaitm^ m v f s t i 4 ^ a la 
•9 wmg* ti O Ü ' l f >« ta»^ar» i 
a i f w n i B i . » ^ 
DIARTO « A w r o o t n ~ 
¡as 
* 'I 'J' -T' •> * •> W 'T' i 'í I»»•> q. .1» j.» * * •!•» » » » • > •> •> » » » J ^ Q P Q C U U ü F ( ü . £ X ~ 
HOY HACE DIEZ ANOS 
__El cónsul de E s p a ñ a (iome2 Trevi jano, publica un bando, 
excitando a que se vacune toda ia pob lac ión ante los irecuentesca-
sos que s e dan de v i rue la . 
que 
^-En Arci la se a c e n t ú a la crisis del trabajo. 
—En Tánge r se declara la huelga de trabajadores del puerto 
reclaman el aumento de 5 pesetas de jo rna l y ocho horas de 
trabajo. 
__En T e t u á n se celebra un banquete en honoi 
Pjá y Buigas de 
de los señores 
Dalmau. . 
—En el campo de la Real F . T . D . se celebra un encuentro de f ú t -
bol entre el citado equipo y e l " P r í n c i p e " , los dos de la localidad 
venciendo e] p r imer por 2 a 1. 
—En Melilla se organiza un homenaje a l general F e r n á n d e z S i l -
vestre en el que \o h a r á n entrega de un ^cuadro, donde se i n -
mortólice la entrada en Ceuta del glorioso caudillo al regresar de 
la toma del fondak de A i n Yedi-la. 
¡ 4 4 + + + * + * * * • <' 't'»'t'»'I1 ' t ' » ' t ' •> » » <• >\> >l i» .»•»». t*^» » ^ H » t ' -I •!•»»•{ 
T ^ PERDIDA D E L AVION CORREO] 
SEVILLA - LARACHE 1 
Uortaclón det pes-
cádó Ü otms po-
Dtuuon^s 
N o t i c i e r o l o c a l Uttima Hora 
Se encuentra bastante enfermita del señor cónsul al Teatro E s p a ñ a 
la h i ja m á s p e q u e ñ a el conocido i n - o en el in te r ior del teatro, se per-
dus t r ia l de esta plaza don Antonio dió un pendiente de zafiro y b r i -
_ . _ . • •» n i Torregrosa. querido amigo nuestro, liantes 
En la m a ñ a n a de ayer ' « s i t á r o n al . c _ • 
L A JURA D E L A BANDERA E N 
MADRID 
ftpawcen restos de 
un avión en ia $ta~ 
ya de Barbate 
L A 
leatmterias 
DESPEDIDA D E L A COMPA-
ÑIA GUERRERO MEDOZA 
V1 
i l u s t r í s i m o señor cónsul de Espa-
ñ a una numerosa comis ión de pes-
cadores, (los cuales expusieron a 
nuestra pr imera autoridad c i v ' ^ la 
necesidad u r g e n t í s i m a de evitar que 
los acaparadores exporten el pas-
cado a otras poblaciones del pro-
tectorado, dejando n ú e s tro menea-
do con una escasa cantidnd que no 
llega para cubr i r todas las necesi-
dades del púb l i co . 
E l s eñor cónsul ante la jus t i f ica-
da pe t i c ión y velan ID •*n todo mo-
mento por el abastecimiento de] 
púb l i co dió ó rdenes terminontes al 
jefe de la Pol icía Urbana Sr. Gav i -
l á n y al inspector del Almotace-
1 nazgo don Evaristo Acosta para que 
h a b i é n d u s e celelM'iidO en la m a ñ a n a Se ruega la devolución a la per 
de ayer una consulta de médicos 
E n la tarde de ayer, la h i ja secretaria par t icular de la Circuns-
del s e ñ o r Torregrosa e x p e r i m e n t ó c r ipc ión gra t i f icándose le , 
alguna m e j o r í a que desearemos sea 
Mac^rii^—En el campamento de 
Carabanchel y con asistencia de la 
real "familia y n u m e r o s í s i m o púb l i 
co se ce l eb ró esta m a ñ a n a con ex-
sona que lo haya encontrado en la . . , A A \ i * 
. . . : . . . t raordinana solemnidad la j u r a de 
r á p i d a hasta su total restablecimien 
to. | 
De la vecina ciudad de Alcáza r , 
saludamos ayer en Larache a n ú e s 
tros estimados amigos, el señor P u -
l i d o , presildente de aquel Circulo 
Mercan 
la bandera por los nuevos recluta!} 
Terminada la misa y el acto de la 
j u r a , las tropas desülarou ante la 
Sastrería Arteseroa. Plaza de E B - :tribun? r ^ i a . 
paña. Necesito oficial, oficialas y ! 
aprendizas. ; , ns COMISIONADOS D E S E V I L L A 
Con gran in te rés venimos p u b l i 
E l domingo la c o m p a ñ í a Guerrero 
[Mendoza, puso en escena ante una 
concurrencia extraordinaria de p ú 
blico la bermosa obra de Benaven-
Despu4? de permanecer unas ho-
ras entre nosotros regresaron a la 
T T ciudad del Estatuto el empresario se evite sea exportada n i un.-», sola , . M I „ „ „ «F»*»»1^ 
. . del Teatro E s p a ñ a señor Abi tbo l 
I E l general Berenguer reció esta 
E l doctor Banegas G i l , tiene el m a ñ a n a a ios comisionados de Se-
gusto de ofrecer su nuevo domici l io v i i l a que se encuentran en Madrid 
t i l y a nuestro delegado c o - avenida Pr imo de Rivera (casa Bus- log qUe expusieron al jefe del Go-
r r e s j ^ s a l d^n Francisco R. Gal Amante ) pr imero centro. ^ ¿ r n o , el asunto de la 'recaudac ión 
de la c o n t r i b u c i ó n , prometiendo el 
conde de Xauen que se buscaría una 
so luc ión que beneficiaría a todos. 
caja de pescado, mientras no esté 
asegurado el abastecimiento de la 
ciudad. 
Los comisionados salieron satisfe 
el notable actor y la excelente ac-
t r i z , don Francisco Fuentes y T á r s i - ' 
la Criado que con tan creciente é x i -
to l ian actuado en T á n g e r 
cando las informaciones que sobre te "La ia e s t i m a c i ó n " en la c¡ l ís imos de la acti tud adoptada por Log ^ ^ • 
i ^ n o r í n i ^ fiPl av ión correo ' J L J k x_v., ^ el s eño r cónsul en beneficio de 1*1,. .^. , * , 3 
gran actriz Mariqui ta Guerrero v , , ' , , . , , che por sus amistades 
. ., j TI T^- ben de perseverar por el bien del 1 
el i lustre actor don Fernando Díaz , 
desapai íc ión del av ión correo que se destacaron notablemente la 
Sevilla Larache nos e n v í a n desde la gran actriz ar iqui ta Guerrero y 
citada capital andaluza. 
En el día de ayer se supo en la de Mendoza, siendo ambos objeto 
población, que a unas tres millas de de e s p o n t á n e a s manifestaciones de 
Barbate había sido descubierta el afecto ante ;as prolongadas ovacio-
ala de un avión y desde aquel mo- nes qiie les f l ieron tributadas al fl-
mento se le a t r i b u y ó su pertenen- na|izar los actos de la formidable 
cia al avión correo Sevilla Larache cornpdia ^ 
que desde el día 4 no se t en ía no- Anoche Con la p r e sen t ac ión de 
ticia alguna de él. "Los tres mosqueteros" se desp id ió 
Al mismo tiempo, la prensa de del púbiiCo de Larache esta g r a n ' 
Cádiz y Sevilla anunciaba que en c o m p a ñ í a que tan b r i l l a n t í s i m a ac-1 
Conil había aparecido un c a d á v e r , tnac ión ha realizado en nuestro p r i 
arrojado por el mar y se s u p o n í a mer teatro y que m a ñ a n a h a r á n su 
fuera el del aviador Vela que p i l o - p r e s e n t a c i ó n en el Teatro Alfonso 
taba el avión desaparecido. X I I I de la vecina pob lac ión de A l -
Ej cadáver no ha sido a ú n iden- cazar l 
tificado y .en la m a ñ a n a del domin LCarncho l r i b u t d annchp uníl afpc ^ 
señor 
pob lac ión , medidas estas que de- \ Abi tbo l fueron saludados en Lara -
púb l i co en general. 
Bombaron & Mazan 
P t a i M y mftfttofc 
f l a n de BfiMfia 
go salió de Sevilla para Conil la tuosfsima despedida a los valiosos 
Se espera hoy en nuestro puerto 
al yapor de la Casa Campos Peña , 
"San S e b a s t i á n " . 
E l pasado domingo, se ce lebró en 
esta plaza, la c i r cunc i s ión del h i jo 
dado a luz recientemente por la es-
posa de nuestro querido amigo el 
conocido israelita don Jacob Ben i -
luz . 
La morada de los s eño re s de Be-
ni luz se hallaba totalmente ocu-
Se alquila una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascual. 
Plaza de España. 
* * * 
Be ofrece joven para oolooaeiót) 
de oficina sabiendo mecanografía i 
con oonecimientos de francéa. 
le importa eueldo a percibir I r a -
bajando Incluffo de meritoriai. 
X * » 
E S T A C I O N O F I C I A L T E C A L E M I T 
G a r a g e C o n t i n e n t a l 
LAS ENSEBAS R E G I O N A L E S ' 
Los periodistas que. hacen en Irt 
iPresidencia i n f o r m a c i ó n , i n t e r ro -
garon al subsecretario señor B e n l -
fcez de Lugo, sobre el deereto de 
las enseñas regionales. 
E l j ubsee r t a r io di jo que era el 
cr i ter io del general Berenga?r no 
adelantar nada a la p rens i sobre 
este decreto hasta que sea firmado 
por el Rey en la presente semana. 
L A CLAUSURA DE L A E X P O S I -
CION DE S E V I L L A 
Lleven sus coches para engrasar j 
"desengrasar", por los aparatos T^] 
|Calemit instalados en el garage Coa 
tinental. Sus coches qudarán l im- Sevilla—Se organizan grandes fes 
pios de la grasa usada y se reem- tojos para celebrar la clausura de 
plazaré por la nueva automátio»- la exposic ión que se l l eva rá a cabo 
mente. Limpia las cajas de veloot- el dia 21 en la noche, 
dades, puentes traseros y todo aqué „ 
lio que necesitase de engrase. Prue-
ben y se convencerán. 
pada por numerosos invitados 
A la hora anunciada se ce lebró ft18PoniWe8 coches de ocasión de 
el acto de c i r cunc i s ión i m p o n i é n - varia8 maroft8. procedentes de cam-
dosele al nuevo israelita el nombre hÍ08 RenauU a Preoi08 « H n ^ n t é 
esposa del aviador Vela a fin de elempTltnf, qnp intpgran esta Com-N " de Mosés * baratoa. 
que reconociera el c a d á v e r . pafi{a y pn p a r ( i p i l h r a Mar iqui ta Oramófonos y discos " L a Voa d«j D e s p u é s de la ceremonia r e l i e i o - ' Grandea faoilkkuUa de pago 
ista ahora no se ha podido acia Guerrero< |BU E8ta 0a8a invita a 8U dia-jsa, to jos los asistentes fueron' es- Avenida Reina Vietoria —Laraoli^ 
« l inguida clientela a escuchar los p l é n d i d a m e n t e obsequiados por los 
* « * * y •« a p a r i c i ó n de - r a e, p r « x . m , mnes y ~ « t i m o , d i ^ de " L a T « d . « SOCIEDAD "UNION ESPADOLA" 
por el reciennacido. 
A m e n i z ó la fiesta una orquesta 
y T á r - P0r 61 Pena (bÍj0) 7 Guerrita y oi™ á r a b e , p r o l o n g á n d o s e la agradable 
• n ú e s - por V a n e í 0 . Angelillo, Marohena, r e u n i ó n hasta bien entrada la t a r -
D e p ó s i t o d e S e m i i i s s ™ ™ * *Nifio ^ Muwo-11 . 
L O S T E M P O R A L E S 
rar más estos detalles que hemos 
recogido sobre el encuentro de u n 
Para el p r ó x i m o lunes y durante dlti os discos de uLa VOÍ de su 
un cadáver y que se relacionan con ^"da la semana de festejos a c t u a r á Amo" en tangos argentinos por Sáa 
la desaparición del correo a é r e o en el Teatro E s p a ñ a la notable com ,chez Terrado. E l alma de la copla 
Sevilla-Larache. 
CÁLL1 D B L GHINQUm 
SUSCRIBASE A E S T E DIARIO 
pafiia de comedias que acaudillan 
Paco Fuentes, Juan O r d u ñ a 
sila Criado tan estimada por nues-
t ro p ú b l i c o . 
A V I S O 
^juay por la orquesta Alady y coro ' Con tan grato mot ivo 
ANTES D E ANUNCIARSE CONSUL 
T E L A S N U E V A S T A R I F A S D F 
P U B L I C I D A D D E E S T E DIARIO 
enviamos 
Cómprame un Polo" y Bepepe L a nuestra ca r iñosa fe l ic i tac ión a los 
^iejeoHa completa en 4 discos ep felices padres y demás farr 
v.lbum y otros muchos difícil de 
enumerar. 
i r a n í e s facilidades de pago. Agen-
,ia en Aloaiar. Junto al Casino '' 
Se advierte a los señores que en-
E l gobernador de Sevilla ha co-
municado al Gobierno los daños que 
en Ja provincia ha ocasionado el 
. temporal de estos dias 
í 
LAS FABRICAS M I L I T A R E S 
' Madrid—El general Berenguer re-
c ib ió a una comis ión de obreros 
¡ q u e le solici taron fuera restableci-
^ da la maestranza de Sevilla que fué 
. suprimida por la Dictadura y que se 
; intensifique el trabajo en las f á b r i -
cas mil i tares para dar cabida a v a -
r ios mil lares de obreros que han 
Y O 
Toto de TXrte 
Ttvda.Keína Victoria 
Procedente de Sevilla, se encuen 
tra en Larache el apoderado ge-
Sánchez, 
, v í en trabajos para el concurso de sido despedidos de estos centros mi 
¡fo tograf ías de la "Un ión E s p a ñ o - l i tares, l a " que a d e m á s del lema han de E l general Berenguer como m i -expresar, si se clasifican en la sec- nis tro del E j é r c i t o p r o m e t i ó es tu i 
ción de profesionales o aficionados, diar el asunto que le expusieron 
Larache 9 de j u n i o de 1930. 
E l Secretario General 
/ 
Durante la noche.. 
este peligro le rodea! 
Sin protección durante el sueño, los 
niños son pre^a fácil para los mosquitos, 
portadores de enfermedades peligrosas. 
Su inraiión empieza con la noche, Vapo-
rict Flit antes de acostarse. Extermina 
moscas, mosquitos, pulgas» polillas» 
hormigas, escarabajos, chinches... y sus 
crías. No es peligroso. No mancha. N'o 
confunda Flit con los otros insectici^ 
das. Bidón amarillo - franja negra. No 
se uende a granel. Exija los envaiei 
prednladoi. 
Dr. J. Maiuel One]. 
BHPSCI ALISTA BN K V F I R M S D A * 
U I 8 D I L O S OJOS 
Ur%n *** • • W í BIMUETS HEBMANOS T CIA. COflM. 591-V BorcclúBa 
.̂ 1 IM; M«drid , Sevilla, Valencia, Bilbao, Vigo. Gijón, Ceuta, Palma M . 
>ouliftta *« los Hospitales Milita; 
7 de la Grus Roja 
Uiplomatío del tnatliulo Oftálmica 
Nactoaal da Madrid 
y da TBotoi Dlea da H r | i 
$AMIKO D « L A G ü S D Í B A NUM. 41 
Hora* 4P eosra lU 4a I a 9 fia M 
Recibimos un atento B. L . M. del 
dis t inguido coronel méd ico , inspec-
tor de fuerzas y servicios de Sani-
dad M i l i t a r de Marruecos don Jos^ 
del Buen P a g á n , tan querido en L a -
rache y en el que nos comunica ha 
ber tomado poses ión de dicho come 
tido, para el que ha sido nombrado 
recientemente. 
Muy vivamente agradecemos a tan 
i is t inguidos coronel la a t enc ión t e - ' 
aida con nosotros y a la vez que le 
deseamos muchos éx i tos en su de- | 
licado cargo, correspondemos en 
igual forma a su delicadeza. I 
C A N T A L E J O 
V. B. 
E l Presidente 
ARENAS 
los obreros de la Unión General da 
.Trabajadores del Estado, 
CAMBIOS 
Francos 32^50. 
M O D A S 
En el sorteo benéfico de la Cruz 
Roja c o r r e s p o n d i ó ayer el premio 
al n ú m e r o 6, 
• * • 
Regresó de Jerez donde ha pasa-
do una breve temporada, doña L u í 
sa Mar t ínez de Franco. 
Debido a la persistencia de los 
I temporales en toda la r eg ión de A n -
j d a l u c í a , que han ocasionado grandes 
dafios eh las v í a s f é r r e a s , no llegó 
ayer correo de la p e n i n á u l a , j 
Hemos recibido el n ú m e r o ext ra-
ord inar io de la revista de la capital 
del Protectorado "Marruecos I l u s -
t rado" , que dedica a nuestra pobla 
(iión algunas informaciones con m o -
t ivo de las p r ó x i m a s fiestas de j u 
nio. É l n ú m e r o está bien presentado 
por l o que felicitamos a su director 
el s e ñ o r González de t a r a . 
ANTIGUA CASA D E L PASAGE D I 
G A L L E G O 
Sombreros de señora deade diea 
pesetas en adelante. Id de niña des^ 
*» * 
de seis. Trajo crespón de seda, dea- ^ „ , , , 
' M a ñ a n a daremos r ú e n l a de los 
de sesenta pesetas. Casa de Gaug- ú l t i m o s libros recibidos. 
niño. (Frente antiguo zoco) encima 
de la Andaluia. 1 E l martes dia 3 desde el domicilio 
B e b é d u e r m e t r a ñ q t o l o 
eon un sueño profundo y apacible» 
sigíio inequívoco de buena sahid, 
fruto de la facilidad con que digiere 




# Pura, sana y nutritiva 
WJHKSOa 
" D I A R K ) M A R R O Q U I " E N A L 
Da nuestro correspoTisal-deleoado Francisco R. 6alvlfto 
OUIV 
NotiCierO de AlCáZar en de l0S eIement0S ^ la asamblea que para el dia del do- miJ La de ¡nformación en y n|f 
legran la c o m p a ñ í a de comedias de mingo tenia anunciada. Tánger. don Anton¡0 0rti¿j herma_ I 6*^0 nlíOnSO XlH 
F.TNT Hnx 'nn m?r r - o n r w ™ 0 , 0 Guerrero y Mendoza, Encontramos m u y acertado este no Hni ™ M N J ; 0 r ^ — EN HONOR D E L CORONEL CAS 
' T E L L O D E LCAMPO 
La Pascua 
del Achor 
Celebró el domingo la pob lac ión 
musulmana, el p r imer dia de su 
tradicional pascua del Achor, fies-' Hoy martes a las cinco de la t a r - Desde hace imos dias se e rcupn . 
ta que dura tres dias en todo su 'de , t e n d r á lugar un champagne or- t ra entre nosotros, el cul to leniente 
apogeo y en la que festejan el d é - ganizado por el Casino de Clases de Regulares don Humber to Gi rón , 
cuno dia de su entrada de año n u e - ^ n {honor del prestigioso coronel que viene a descansar unos dias en 
vo. don Luis Castel ló , con motivo de |a piaza 
Es c a r a c t e r í s t i c a costumbre en es marchar m a ñ a n a a E s p a ñ a . í 
ta fiesta comprar juguetes a los pe- Esle s i m p á t i c o acto del que da-
queños y hacer donativos en m e t á l i - 1,emos amplia referencia en nuestro 
co a los pobres. p r ó x i m o n ú m e r o se c e l e b r a r á en 
Desde el dia del s ábado empozaron i el local social de este floreciente 
n i ^ Casino. 
E L D E B U T D E HOY h .' 
lias ind ígenas de las cabilas mas 
cercanas a la pob lac ión . 
E l Achor , es u n fiesta puramente 
m o n t a ñ e s a pero que el transcurso 
de los años va haciendo que de ella 
par t ic ipen t a m b i é n los musulmanes 
de las poblaciones. 
"Varios trenes del T á n g e r Fez, y 
del de Larache Alcázar v in i e ron el 
domingo abarrotados de musulma-
de todas las edades, de los mas apar 
tados lugares de esta r eg ión . 
E n todas las calles de la morisca 
ciudad se hallaban instalados cen-
tenares de puestos de juguetes y 
dulces, vendiendo en considerable 
cantidad. 
Junto a l teatro de la Naturaleza 
se hallaban instaladas unas t íp icas 
cunitas moras, en forma de noria, 
que continuamente eran asaltadas 
por nubes de p e q u e ñ o s moritos de 
ambos sexos, deseosos de dar v o l -
teretas. 
Los coches de punto y las camio-
netas del servicio púb l i co constan-
J U N T A GENERAL 
E l domingo en la tarde tuvo l u -
feiar en el Casino M i l i t a r de Clases, 
la, ann^ ic í^da asamblea, para dar 
cuenta de las dimisiones presenadas 
y de otros asuntos de i n t e r é s para 
l e í Casino. 
Hoy martes, h a r á su p r e s e n t a c i ó n En nuestro n ú m e r o de rnañana) 
en el Teatro Alfonso X I H la nota davemos los nombres de lo9 qUe re_ 
b i l í s ima c o m p a ñ í a de comedias y | s u i t a r o n elegidos, entre los que fi-
fdramas de Guerrero y Diaz de M e n - ? ^ ^ el presidente, vicepresidente,, 
tdoza, que como saben nuestros lee'secretario y b ib l io tecar io , 
tores solo d a r á en nuestra plaza tres ] 
ú n i c a s representaciones. [ E L C A P I T A N LOPEZ PANDO 
Estas aplaudidas huestes a r t i s t i - j 
m u y actTUiuu esie no áGl acreditado comerciante 
acuerdo, toda vez que es plausible ^ esta plaza doü Luc¡ano> 
p r o p ó s i t o de la mencionada d i r e c t i -
va, que dado los importantes asun-
tos a t ra ta r en esta jun ta general, 
l a celebre en dia que puedan asis-
t i r el mayor n ú m e r o de socios co-
merciantes. 
, Seguramente que la referida asam 
blea no se c e l e b r a r á hasta fines del 
I Hoy martes debut de la notable 
' c o m P a ñ í a G u ^ e r o Mendoza con la 
T, J • * hermosa obra en tres antne ^ Para asuntos de negocios estuvo ^ actos de don 
José Echeearav "MaTi<»>i« 
en esta el comerciante de Larache ^ „ J ^ " t n a que lira, 
don José Buendia . 
p ía 
Saludamos en esta al c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a y querido amigo nuestro 
presente mes ya que el p r ó i i m o de don Teófilo Ortiz que v ino para 
mingo es el p r imer dia de los fes 
tejos de Larache y son muchas las 
personas de esta plaza las que de-
sean i r a esa. 
D E FUTBOL 
Va d e s p e r t á n d o s e n esta plaza 
!a afición al deporte del fú tbo l , pues 
idemás de la f o r m a c i ó n del equipo, 
de p e q u e ñ o s musulmanes de que 
d á b a m o s cuenta dias nasao?, ye 
proyecta formar otro equipo de es-
pañoles y crear en toda regla una 
asuntos part iculares . 
Marcharon n ô -a el presidente de 
la Comunidad Israel i ta don A b r a -
ham Sicssúj y el secretario contador 
del Pós i to A g r í c o l a don El ig ió Sal 
-•ador. 
cas hacen su debut con el h e r m o - | E n u n i ó n de su dis t inguida es ,sociedad deportiva de f u t - b o l l 
so drama del inmor t a l don José Posa, queridos hi jos y encantadora). Igualmente tenemos entendido que 
Echegaray "Mancha que l i m p i a " . hermana p o l í t i c a , m a r c h ó ayer a P** elementos del Grupo de R e g u -
Entre el púb l i co en general reina Bilbao, el que hasta ahora fué ca-^ares se e s t á formando u n buenj 
gran entusiasmo por ver a esta b r i P i t á n ayudante del comandante m i - J equipo del que oportunamente da- j 
liante c o m p a ñ í a . i l i t a r de la plaza nuestro apreciable remos cuenta. 
amigo don L u i s López Pando, que' Huelga decir que para el fomento 
I con mot ivo de las recientes re for - de este o de otro cualquier dep-.T 
S E VENDE 
Pé T<mde, una empacadora, 
^ndimiento, Rapéa don X g i D f Ü N 
Agencia Juan López 
T E DANZANT 
/Automoüilistas, 
atención! 
" L a Igualdad", nmat* 4 i u ̂  
• a • B u k a r " de Tetuán lituada «4 
la oaUe Znaidia, quedará abierta ^ 
públ ieo a partir de 1107 N ¿i 
marzo «ai donde enoentretéit tede 14 
que eeneierBe a l nono de aota^ 
Viaitad esta oeea aa4«t 6* haê  
m e t i r a i eomprai m doadf 
bien afendldof^ 
8 Qoaloi 
"DIARIO MARROQUI" S E VENDI 
P R O F U S A M E N T E E N LARACHE, 
A R G I L A Y ALCAZAR 
E n el elegante y a r t í s t i co come-
dor del Real Hotel, tuvo lugar el 
domingo en la tarde, un gran the 
' be l l í s ima c u ñ a d a 
danzant, a l que asistieron muchas 
familias de nuestra buena sociedad 
Servicio de camionetas para pa-
fmas mi l i t a res , marcha a E s p a ñ a en te, nos tienen sus iniciadores i n - Bajeros. Salida de Alcázar para T e -
concepto de disponible. í condicionalmente a su d i spos ic ión . fer , Muires y Mexerah a las oclidj 
Los s e ñ o r e s de López Pando y ! de la mañana y a las dos de la larde, 
Marisa, , fueron1 ONOMASTICA ¡ Regreso para Alcázar de los m d i J 
I cadoa litios a la misma hora. \ 
I* yredueto fue luatilaye lá a ü i l 
d i Ug oaastdfQlüai 
acudiendo t a m b i é n nuestras dignas 
autoridades civiles y mi l i ta res . 
| i Hoy martes, festividad de Santa. Servicio de carga entre la pobla^ 
Margarita, celebra su fiesta oi iomás o ión y la estac ión del ferrocarril . 
temente llenas de ind ígenas , no ce^ De Larache honraron con su a s í s -
saban de dar viajes desde el centro; t enc ía esta a r i s t óc r í c a fiesta , 
de la pob lac ión hasta el santuario S. E. el general de La c í r c u n s c r i p -
del p a t r ó n de la ciudad Sidi A l i c ión don Federico Caballero, con 
Bugaleb. su respetable esposa, distinguidos 
Desde las diez de la m a ñ a n a del hijos y ayudantes. 
Agente : GQuillermo Reyes. 
p o s a del prestigioso coronel D . Lu í s Despacho de billetes junto al Cír-
Castcl ló , a la que deseamos toda culo Mercantil, 
1 clase de felicidades. 
despedidos en el a u t o m ó v i l por las 
muchas y buenas amistades que de-
jan en esta plaza. 
, - > tica la dist inguida y respetable es! 
Feliz viaje deseamos a lo señores • 
de López Pando y hermana p o l í t i -
ca. 
CIRCULO M E R C A N T I L I 
MARCHA 
En vista de celebrarse el domin-
domíngo , resultaba materialmente Del zoco E l Arba v ino t a m b i é n go la pascua del Achor , y teniendo Mañana m i é r c o l e s y en u n i ó n de, 
imposible poder transi tar por el zo- una distinguida fami l ia francesa. en cuenta la o c u p a c i ó n que en d i - Sl1 d ^ m ^ n d a fami l i a , marcha â  
co de Sidi Buhamed, calle de las Según nuestras noticias, nuestro cho día t e n í a n en sus negocios los Má,ap:a, ^n concepto de disponible • 
Palmeras, calle Real y avenida del i iustre cónsu l interventor don Luis comerciantes de la colonia israelita el Presagioso m ú s i c o mayor don , 
apeadero . Mariscal, se propone dar en el Real la direct iva del Cinculo Mercanti l Acardo Cetina que durante dos años 
Los comercios de a r t í cu lo s de usos Hotel , u n esp l énd ido the danzant tuvo el buen acuerdo de suspender estuvo en esta dir igiendo la notable 
«I 
¥ I D A U S T E D E N ALCAZAR "DIA-
RIO MARROQUI" E N E L E S T A B L H 
CIMIENTO "GOYA" 
C E M E N T O PORTLAND NACION L 
moros hic ieron grandes ventas a los 
mismos. 
Puede calcularse que solamente 
r n el dia del domingo, e n t r ó en la 
poblac ión unos veinte m i l moros, de 
las cab í l a s y aduares que pertenecen 
a esta j u r i s d i c c i ó n . 
Se supone que sea este año , el 
que mayor n ú m e r o de ind ígenas ha-
yan venido a celebrar esta t í p i ca fies 
la . 
E l lo so explica no solamente por 
el excelente estado de paz y t i a n -
qui l idad que desde hace t iempo r e i -
na on el campo, sino t a m b i é n y 
iñuy notablemente, por los cómodos , 
r á p i d o s y económicos medios de 
transporte conque hoy cuenta este 
pueblo . 
Lo demuestra el hecho de los d i -
ferentes trenes del T á n g e r Fez y 
riel de Larache Alcáza r , que v i n i e -
ron completamente repletos de gen-
u de] campo. 
ANEMIA 
Se combate rápidamente 
fomeatando el apetito y reno-
vando ¡a sangre extenuado 




banda de mús i ca de la segunda me 
dia brigada de Cazadores que ha que 
^ dado disuelta. 
\ La marcha del seño r Cetina y dis 
i t inguida fami l ia es m u y sentida en' 
esta plaza en donde por la bondad 
\ de su c a r á c t e r ha sabido conquistar-
se muchas y buenas amistades. 
VIAJEROS 
En u n i ó n de su joven y d i s t i ngu i -
da esposa, tuvimos el gusto de sa» 
ludar en esta, a nuestro querido 
amigo el inteligente i n t é r p r e t e de la 
el de mayores resistencias, el m á s barato 
* * « 
Delegado para Marruecos: F . A . DIAZ.—TANGER 
• * • 
Agente en Larache : ENRIQUE D I A Z . Marina 6 
Depós i tos en Ceuta. T e t u á n , T á n g e r , Arc i l a y Larache.—De venta en los 
principales establecimientos 
p a n a 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Se reciben encargos para santos, bodas y bautizos. 
Zoco de Sidi Buhamed. Junto a la Bandera Española .—Alcazafquivir 
Cerca át toetia tígto <ff éxito creciente. 





Automóvi les F O R D 
Leí 9«UM1M di Mta Bwct iei IM 
ees b m t M ! Ui * • w » w « t mái •e»-
Pl&zas de recambio 
Af ente pftra Ceou, Ltríche, Alcfiiar 
y ArciUt JOSE SANCHEZ MARTIN-
Laracke: Travéiia Chinfalti (Deicga-
eiéa Hlipant Sal»). 




que debe Vd. tener en cuenta 
al escoger ei aceite de olivas 
que ha de consumir: 
^ * Su purera que asegure que solo 
procede de olivas seleccionadas.' 
Su calidad, resguardada por una 
marca de absoluta garantía. 
3.a Su rusto, que enriquezca el de , 
cuanto ha de condimentar. 
Su precio, mínimo y al alcance 
del presupuesto más reducido. / 
Todas estas caracter ís t icas 
sja a u n a n en ^ f a m o s o 
